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テロに関するものであり，航空会社や保険会社が行政賠償責任を請求し































































































































































者への救済は，テロ・犯罪被害者保障基金（Le Fonds de Garantie des Vic-



































軍人 1名を射殺した。Ｘは，その 4日後，モントーバンで 2名の軍人を射
殺し， 1名に重傷を負わせた。さらに，Ｘは，同月19日，トゥールーズの































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AJDA Actualité Juridique Droit Administratif
DA Droit Administratif
JCP La Semaine Juridique－（Édition Générale）
JCPA La Semaine Juridique－（Administrations et collectivités
territoriales）
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Responsabilité administrative et prévention du terrorisme
en France
Kazuo KITAMURA
I Introduction la faute lourde dans la responsabilité administrative en
France
II La jurisprudence administrative avant 2018
1. La jurisprudence du Conseil d’Etat
2. La doctrine et l’indemnisation par le FGTI
III La jurisprudence Chennouf et l’autre jugement
1. La jurisprudence Chennouf du 18 juillet 2018 par le Conseil d’Etat
（1）Les attentats du mars 2012 en Midi-Pyrénées
（2）Les décisions par TA de Nîme et CAA de Marseille
（3）Observation sur la jurisprudence Chennouf
2. Le jugement rendu le 18 juillet 2018 par TA de Paris relatif aux attentats
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